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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh skeptisme profesional internal auditor terhadap pencegahan dan pendeteksian
fraud dalam perusahaan. Objek yang diteliti adalah perusahaan perbankan di Kota Banda Aceh. Metode pemilihan sampel
menggunakan purposive sampling method. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan memberikan
kuesioner kepada responden. Kuesioner yang telah dikirim sebanyak 50 kuesioner dengan tingkat pengembalian sebanyak  31
kuesioner atau 62% dari total kuesioner yang dikirim. Data tersebut dianalisis dengan metode regresi sederhana dan diolah dengan
program SPSS 21.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) skeptisme profesional internal auditor tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud
dalam perusahaan perbankan di Kota Banda Aceh dengan koefisien korelasinya (R) sebesar 0,273 dan nilai koefisien determinasi
menunjukkan  bahwa pencegahan fraud hanya dipengaruhi sebesar 7,5% oleh skeptisme profesional internal auditor sedangkan
sisanya 92,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, (2) skeptisme profesional internal auditor
berpengaruh terhadap pendeteksian fraud.
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